falusi történet 3 felvonásban - irta Gárdonyi Géza. by Komjáthy János (színházigazgató)
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 93|4 órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 2J-án két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
I  t o r a i  d<M  leánya.
Színmű 5 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz.
B
í>»breo*en Nyomatott i,táró. könyvnyotndájá'ban. Í9ÓÍ. — 18Ö2
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először:
m l W M I l ' T  1 I V I U A I I i í j Xí
Operette 3 felv. írták: León Victor és HeldLajos. Zenéjét szerzetté: Souppó.
K o m j  á -tli.y  J " á n o s ,
a debreczeni színház igazgatója.
helyrajzi szám: Ms
Baracs Imre — —
Baracs Matyi, az Imre öcscse —
Baracsné Szúnyog Juli, az Imre felesége 
Jancsi, a fiacskájuk — —
őzv. Szunyogné, u Juli anyja —
Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga —
Mihály, á Juli nagybátyja —
Eszter, özvegyasszony, Baracsék szomszédja 
Göre Gábor, biró — —
Göre Gáborné — —
Durbints Pál, esküdt—  —













Czeglédy Pál, állatorvos 
Zsuzsi, Eszternek a cselédje 
Egy fiú — —
Kocsis —  —
Kisbiró—
1  f/1-S0 1 —  —












Nép, asszonyok, gyermekek. Történik bét alföldi faluban, az első és második felvonás Lepénden, a harmadik felvonás a szomszéd faluban.
Z H I e l y c i r a l s : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fill. V lII-tól-X III-ig 2 kor.
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. 
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., 
napon 60 fill.
kor. — II. emeleti 
XUI-tól-XVII-ig 
— Állóhely a föld­
vasár- és ttnnep-
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
D E B R E C Z E N I  Ó V Á R O S I  SZÍNHÁZ
Folyó szám 22. M M p M g  Bérlet 17-ik szám „B.
Szombaton, 1901. évi október hó 19-én,
Falusi történet 5 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
Szín 1901
